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Усилиями, настойчивостью президентов, политиков, хозяйственных руководи-
телей, простых граждан Беларуси и России достигнут главный результат – наши на-
роды, вопреки всем препятствиями и преградам, снова объединились. За время су-
ществования Союзного государства удалось многого добиться. В частности, 
укрепить торгово-экономические, научно-технологические, образовательные и куль-
турные связи, нарастить договорно-правовую базу в различных областях сотрудни-
чества. На данный момент развитие проходит на фоне затянувшейся в глобальном 
масштабе финансово-экономической нестабильности, что существенно осложняет 
развитие интеграционных взаимоотношений. Однако всякий раз, попадая в водово-
рот мировой нестабильности, белорусско-российские интеграционные взаимоотно-
шения получают новый импульс для развития. Данный факт и позволяет рассматри-
вать нынешнюю ситуацию не как некое негативное явление, представляющее угрозу 
белорусско-российскому единению, а как вполне закономерный момент для анализа 
и выработки наиболее оптимальных решений для его дальнейшего развития.  
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Общее трудовое участие в составе семьи – важный фактор трудового воспита-
ния, становления личности, формирования и развития навыков трудовой деятельно-
сти, бережного отношения к природе. Социальная роль личных подсобных и кресть-
янских (фермерских) хозяйств неоценима и заключается в сохранении сельского 
населения, сельского образа жизни, традиционной народной культуры, развитие ка-
честв, присущих хозяину, с должным отношением к труду, окружающим людям, 
живым организмам и в целом к окружающей среде. 
В настоящее время развитие семейного предпринимательства приобретает осо-
бую актуальность. Экономическая значимость данной формы хозяйствования связа-
на с тем, что сельское население, семья обеспечивает себя продуктами питания, по-
лучает возможность увеличивать свои доходы путем реализации произведенной 
продукции, оказания услуг и выполнения работ односельчанам. 
В Беларуси правовой основой семейного предпринимательства в широком 
смысле его понимания можно считать Указ Президента Республики Беларусь от 
18.06.2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской 
деятельности», предоставляющий индивидуальным предпринимателям право найма 
трех работников из числа близких родственников. 
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В сельскохозяйственной сфере развивается еще одна форма семейного пред-
принимательства – крестьянское (фермерское) хозяйство. Правовое положение, ус-
ловия создания, деятельности, реорганизации и ликвидации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, права и обязанности его членов определены Законом Республики 
Беларусь от 18.02.1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» с изменениями 
и дополнениями от 2005 г.  
Таким образом, анализ действующего законодательства показывает, что семей-
ное предпринимательство в Республике Беларусь может осуществляться в форме 
индивидуальной предпринимательской деятельности и крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 
В Республике Беларусь и Российской Федерации нет специального законода-
тельства для семейного предпринимательства, отсутствует и само понятие семейно-
го предпринимательства [1]. Представляет в этой связи интерес Закон Республики 
Узбекистан от 26.04.2012 г. «О семейном предпринимательстве», согласно которому 
семейным предпринимательством является инициативная деятельность, осуществ-
ляемая членами семьи в целях получения дохода (прибыли) на свой риск и под свою 
имущественную ответственность [2]. В соответствии со ст. 2 вышеуказанного Закона 
семейное предпринимательство может осуществляться с образованием или без обра-
зования юридического лица. Организационно-правовой формой семейного предпри-
нимательства, осуществляемого с образованием юридического лица, является 
семейное предприятие. Семейное предпринимательство без образования юридиче-
ского лица осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
Доктор юридических наук В. Ю. Уркевич, рассматривая перспективы развития 
семейных фермерских хозяйств в Украине, отмечает, что личные крестьянские хо-
зяйства в Украине согласно Закону Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 
15 мая 2003 г. осуществляют свою деятельность без создания юридического лица, т. е. 
как физическое лицо индивидуально, или лица, пребывающие в семейных или род-
ственных отношениях, с целью удовлетворения личных потребностей путем произ-
водства, переработки и потребления сельскохозяйственной продукции, реализации 
ее излишков и предоставления услуг, в том числе в сфере сельского зеленого туриз-
ма [3]. При этом остро стоит вопрос формирования не только надлежащих каналов 
сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой такими физическими лицами 
при ведении указанных хозяйств, но и контроля за обеспечением ее качества. Выхо-
дом из этой ситуации видится, считает автор, создание семейных фермерских хо-
зяйств [3, с. 117 ]. 
На сегодняшний день законодательство Украины не запрещает создание фер-
мерских хозяйств исключительно членами одной семьи или же одним физическим 
лицом – учредителем. Однако вызывают интерес предлагаемые в законопроекте осо-
бенности хозяйственной деятельности семейных фермерских хозяйств без создания 
юридического лица. Во-первых, хозяйственная деятельность таких хозяйств будет 
осуществляться на основе предпринимательской деятельности физического лица – 
предпринимателя – председателя этого хозяйства, который должен будет зарегист-
рироваться как частный предприниматель, а семейное фермерское хозяйство будет 
считаться учрежденным со дня государственной регистрации такого предпринима-
теля. Все эти новации предлагается внести в аграрное законодательство Украины с 
целью предоставления таким семейным фермерским хозяйствам статуса сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя и включения их в рыночный оборот. 
Для достижения этой цели соответствующие изменения предполагается внести 
и в Закон Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 15 мая 2003 г.: лица, ве-
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дущие такое крестьянское хозяйство, будут иметь право на реализацию излишков 
произведенной сельскохозяйственной продукции при условии получения ими стату-
са субъекта предпринимательской деятельности – производителя сельскохозяйст-
венной продукции. То есть фактически такое право на реализацию продукции будет 
возникать после регистрации физического лица частным предпринимателем. 
Несмотря на обоснованность предлагаемых новаций правового регулирования 
деятельности семейных фермерских хозяйств в Украине, их реализация породит но-
вые проблемы в правоприменительной практике и создаст определенные препятст-
вия в реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в небольших 
личных крестьянских хозяйствах.  
На основании изложенного, с учетом специфики семейного предприниматель-
ства, сложностью правового регулирования на современном этапе следует согла-
ситься с В. Б. Королевой, сформулировавшей ряд заслуживающих внимания пред-
ложений по развитию семейного предпринимательства в Беларуси. В частности, 
автором предлагается разработать правовую базу семейного предпринимательства, 
дополнив Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 г. «О поддержке малого и сред-
него предпринимательства» отдельной главой, посвященной семейному предприни-
мательству, где определить круг субъектов (участников) семейного предпринима-
тельства; закрепить норму о возможности участия в семейном предпринимательстве 
лиц (членов семьи), достигших четырнадцатилетнего возраста, с письменного согла-
сия родителей, что не противоречит ст. 21 Трудового кодекса Республики Беларусь; 
закрепить особенности и формы осуществления семейного предпринимательства; 
указать особенности создания, регистрации и ликвидации (прекращения деятельно-
сти) субъектов семейного предпринимательства; права и обязанности субъектов се-
мейного предпринимательства; формы, методы и масштабы государственной под-
держки [2]. 
На наш взгляд, принятие данных мер способствовало бы стимулированию де-
ловой активности в сельской местности. Следует создавать условия для развития 
многообразия форм хозяйствования, адекватно отражающих местные экономические 
условия, национальные традиции.  
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